















El síndrome de Brugada es una enfermedad autosómica dominante esporádica que afecta los
canales de sodio de los miocardiocitos. Clínicamente se caracteriza por síncopes recurrentes y/o
muerte súbita, que en el electrocardiograma simula un bloqueo de rama derecha, acompañado de
elevación peculiar del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas (V1, V2 y V3) sin altera-
ción cardiaca estructural. Afecta principalmente a hombres en la cuarta década de la vida y tiene mayor
prevalencia en el suroeste asiático. El caso que se describe corresponde a un paciente con antece-
dentes personales de síncopes, a quien se le encuentra un patrón electrocardiográfico tipo-2 de
Brugada y quien además tiene un hermano con historia de síncopes. Con una prueba de mesa
basculantes positivo para síncope mediado neuralmente se deja este diagnóstico, pero no se descar-
ta la sospecha inicial de síndrome de Brugada.
PALABRAS CLAVE: síndrome de Brugada, síncope, muerte súbita, arritmias, patrones electro-
cardiográficos tipo Brugada, canales de sodio cardiacos, bloqueadores de canales de sodio.
Brugada syndrome is a sporadic autosomal dominant genetic disease that affects cardiac sodium
channels. It is clinically characterized by recurrent syncope and/or sudden death with electrocardiographic
manifestations that simulate a right bundle branch block accompanied by ST-segment elevation in the
right precordial leads (V1, V2 and V3) without structural cardiac changes. It mainly affects men in their
fourth decade and is most prevalent in southwestern Asia. We present the case of a patient with history
of syncope, type-2 Brugada electrocardiographic pattern and who has a brother also with history of
syncope. The patient had a positive tilt test for neurocardiogenic syncope. He was diagnosed as
neurocardiogenic syndrome, without discarding the initial suspicion of Brugada syndrome.
KEY WORDS: Brugada syndrome, syncope, sudden death, arrhythmias, Brugada-type
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(Q XQ HOHFWURFDUGLRJUDPD WRPDGR HQ VX MXYHQWXG
SRVWHULRUDXQRGH ORVHSLVRGLRVGHVFULWRVHOPpGLFR
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CRITERIOS DE WILDE PARA LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES ELECTROCARDIOGRÁFICOS DE BRUGADA
Patrón tipo 1 Patrón tipo 2 Patrón tipo 3
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Figura 4. &RQILJXUDFLyQHVWUXFWXUDOGHODVXEXQLGDGαGHOFDQDO LyQLFRGHVRGLRGHODFpOXODFDUGLDFD
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KDOOD]JR HV EHQLJQR \ SRU OR WDQWR FXHQWD FRQSRFR
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PHMRUDU VX FDOLGDG GH YLGD KDFLHQGR pQIDVLV HQ OD
GHFLVLyQGHUHDOL]DUSUXHEDVFRQILUPDWRULDVRDVXPLUXQD
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